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図-1 反重力すべり支承 図-2 解析モデル 図-3 支承の履歴模式
表-1 分散ゴム支承と免震支承 表-2 すべり支承と反重力すべり支承 表-3 入力パラメータ
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図-4 基盤入力変位 (a)RB ui=0.030m Ti=1.25sec (b-1)LRB ui=100m Ti=1.25sec (b-2)LRB ui=0.255m Ti=1.25sec
(b-3)LRBui=0.255m Ti=0.95sec(c)SB ui=0.500m Ti=2.00sec(d)UPSSui=0.500m Ti=2.00sec
図-5 支承の時刻歴応答変位(LRB)｢図中 ui：入力変位 Ti：入力周期｣ 図-6 免震支承の最大応答変位倍率
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